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Diccionari de ciències ambientals 
Josep Ramon Aragó i Gassiot 
/;'c/iciolls 62. Borcelo11a. 2000. 3 11 fJàp, . 
.Vlo lt: termes amhiemals han ¡x tssat a ser familiars per a ht majoria de gent. Per() no sempre 
tothom coneix la definició exacw d 'un concepte. Aquest diccionari ofereix mé de dues 
mil cinc-cemes emrades que ajudar~lll a totes les persones interes ades en el medi a ampliar 
i utilitzar amb més cura el seu \ 'Ocabulari . Però aquesta e ina serà també m oh útil a totes 
aquelle:, persone.-; que treballen en el camp ambiemal. Un camp molt ampli on cal utilit-
zar terme:-; de discipl ines moll d il'erems. 
L'obra recull. doncs. entrades J)I'O\'inem s de la biologia. però també de l'enginyeria. 
l'economia o e l d ret. De cada terme es dó na la traducció al castellft i a l'anglès. Dos 
índexs permeten loca litzar les paraules en aquests idiomes. Tot això confo rma una obra 
molt Ctti l i priiCtica , qu\0' fa rà servei a estudiants. p ro fessors. investigadors. gestors ambien-
tals i a totes aquL'IIes persones que est igu in i mere sacies en el medi a mbienl. e 
x.o . 
Introducció a l'economia ecològica 
Joan Martínez Alier 
G'e11emlilttl de Crt!ttiiiii.J'CI-Rllhes l:dilorial. Barcelo11tt , 1999. 142 pàg. 
No to ts els econo mistes -ens atrevi ríem a dir que només una minoria- han descobert les 
impo rtants relacions entre economia i ecologia. Un dels pio ners en l'estudi d 'aquestes rela-
cions a ctsa nostra és joan J\ lanínez Al ier. catedr~lli c a 1:.! ni\·ersitat Autònoma de Barce-
lona. Aque:-.ta obra ens introdueix en la visió ecològica dels comptes econò mics. Es 
tr:tcta d'una alternati\'a a l 'economia convencio nal -que encara és la que domina a la nostra 
~oci eta t. ¡\l<lnínez Alier t'ns parla de la necessitat i la forma dïntrocluir eb valors ambien-
tal!> en eb compte.'> econòmic:,. Crit ica e l PI B com a indicador de la salut econòmica i el 
benestar, i o fereix algunes correccio ns a aquesta mesura. Després passa de la macroe-
conomia a la microeconomia i finalment, exposa uns principis d 'ecologia política i esmenta 
conflicte:-. cre:n:. pels desequil ibris i per la degradació ambienta l. 
Amb aquesta obra e l lector t inclr~t a l 'abast uns fonaments d 'economia ecològica que 
:-cr:tn mo lt necessaris també ;lis qu i analitzen, des de l 'economia convencional , l 'estat de 
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Antes de Lucy. El agujero negro de la evolución humana 
Jordi Agustí (ed.) 
7ilsquels. Barceloua, 2000. 286 pàg. 
Planeta humà 
Eudald Carbonell i Robert Sala 
h'lnfní ries, Barcelona. 2000, 2 72 pàg. 
Sapiens. El llarg camí dels homínids cap a la intel·ligència 
Josep Corbella, Eudald Carbonell , Salvador Moyà i Robert Sala 
Udicious 62. Barcelono. 2000, 162 pàg. 
L'evo luc ió dels homínids i la progressiva sofi st icació del seu intel ·lecte són uns dels 
temes científics que desperten més interès entre el públic. Almatei.x temps, en aquest camp 
s'han produït troba lles mo lt importants en els Cdtims anys. Aquests tres llibres són un 
bon compendi, molt actual , del procés que va dur els homínids i cie la forma com aquests 
e · v:tn desenvolupar fins arribar a l'home actual. 
El primer volum conté diverses contribucions sobre l'evolució dels antecessors imme-
d iats dels homínids. Experts de diversos països - Da vid Pibeam, j ord i Sabater Pi , Meike 
K. hler, .Jordi Agustí, Peter Andrews, Salvador Moyà Solà i Robert D. Manin- exposen els 
trets evo lutius dels primats, des de fa 18 mil ions d 'anys, per entendre els conclic ionams 
ambientals que varen donar lloc al bipecl isme i el paper que aquest tingué en l'evolució 
intel ·lectual dels honünids. També s'exposen les mod ificacions en la conducta cie certs 
primats actuals cl ':tcord amb les pressions ambientals i els recursos d isponibles. Això o fe reix 
una visió àmplia que ens ajuda a dedu ir alguns trets de la nostra pròpia història evolu-
ti l':t. 
El llibre de Carbonell i Sala exposa el procés d'humanització. des dels ca nvis clim~nics 
que comportaren ca nvis evolutius, el paper del bipedisme i cie la progressiva sofistica-
ció tecno lògica, el descobriment del foc, l'aparició del llenguatge. els ritus funeraris i alt res 
elemenLs que han portat a l 'home actual. Els autors fa n referència als descobriments 
més recents i mostren la decisiv:J influència cie la tecnologia en l 'evolució dels homí-
nids. 
FinalmenL. el l libre elaborat pel periodista científic .Josep Corbella té forma d'entrevista 
amb els alt res tres protagonisLes. Le diverses entrevistes toquen temes purament c ientí-
fi cs sobre l'evolució i, b~ts i c:~ ment , sobre l 'evolució dels homínids. però també utili tzen 
alguns d'aquests temes per rea l itz:J r discussions de caire més fil osòfic. El darrer capítol 
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LA DERIA DE 
MIRAR 
Proposicions innovadores i insensates 
Joandomènec Ros 
Empúries. Barcelona, 1999, 300 pàg. 
J o hauria de sorprendre que parlar de ciència donés l 'oportunitat de tractar temes tan 
diversos com política, cinema, ètica o normalització lingüística. j oanclomènec Ros, catedrà-
tic d 'Ecologia de Ja Universitat de Barcelona, és un dels més prolífics analistes de temes 
cientificosocials als m itjans de comunicació i en aquest llibre recull , com en altres ocasions, 
diversos treballs. No es tracta d'un ll ibre bàsicament sobre ecologia, sinó sobre ciència, 
societat i cultura en general. L'obra parla de recerca, universitat, po líti ca científica, divul-
gació ... També ofereix una mostra de com la ciència pot donar peu a interpretacions i anàli-
sis interessams i originals. Per què no, per exemple, estudiar els imperis i la uniformitza-
c ió a partir del que passa en el món dels éssers v ius? Això no no més prové de les 
opinions repetitives que apareixen als mitjans sinó que ofereix una perspectiva interessant 
i diferent. Un conjunt de textos que són mo lt més il ·luminaclors que no pas insensats. e 
X.D . 
La dèria de mirar 
Folch, Ramon 
Planeta, Barcelona, 2000. 514 pàg. 
La trajectòria de l'ecòleg Ramon Folch té un gran interès des del pum de vista científic. Però 
les d iverses activitats que l i ha tocar desenvolupa r i la seva capacitat d'observació, 
unides als molts pa'isos que ha visitat, donen a aquesta autobiografia, de títol ben explí-
cit, una sèrie d 'interessos afegits. Així, coneixem alguns detalls de les misèries del fran-
quisme, histò ries poc o gens explicades de la transició o les dificultats de gestionar un 
centre com 1'1-lospital Clínic. 
Per mà d'ell també coneixem les impressions dels v iatges per terra, mar i aire. Uns viat-
ges que l'han portat a les cinc parts del món, que ell descriu amb unes grans clors d 'ob-
servació. Si a tot això hi afegim un estil àgil i una ironia intel· ligenr, no costa gaire enren-
dre que és un ll ibre d ifícil de deixar un cop s'ha començat. e 
X.D. 
